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บรรณาธิการแถลง 
 วารสารวิชาการศกึษาศาสตร์ มีเป้าหมายเพืÉอเป็นสืÉอกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการศึกษา 
หรือทีÉเกีÉยวข้องกบัด้านสังคมศาสตร์ ซึÉงคณาจารย์ นิสิตในระดบับัณฑิตศึกษา หรือนกัวิชาการทีÉปฏิบติังานด้าน




 ปัจจบุนัวารสารวิชาการศกึษาศาสตร์ ได้รับการรับรองจากศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ให้
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 โดยมีการเผยแพร่ปีการศึกษาละ 2 ฉบบั (มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – 
ธันวาคม) และในปี พ.ศ. 2563 ทางศนูย์ TCI ได้กําหนดจดัให้มีการประเมินคณุภาพวารสารขึ Êนอีกครั Êง โดยได้มีการ
ปรับเกณฑ์การประเมินคณุภาพวารสารทั Êงในด้านเนื Êอหาและรูปแบบให้มีมาตรฐานในระดบัสากล ในการนี Ê เพืÉอให้
วารสารวิชาการศกึษาศาสตร์ ผ่านการประเมินคณุภาพและได้รับการรับรองคณุภาพตอ่เนืÉองไปอีก 5 ปีข้างหน้า คือ 
ตั Êงแตว่นัทีÉ 1 มกราคม พ.ศ.2563 จนถงึวนัทีÉ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 นั Êน กองบรรณาธิการจึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ เขียน
ทกุทา่นได้ทราบเกณฑ์การพิจารณาบทความทีÉจะนํามาเผยแพร่ยงัวารสารวิชาการศกึษาใน พ.ศ. 2562 เป็นเบื Êองต้น 
กอ่นเข้าสู่กระบวนการประเมินบทความโดยผู้ทรงคณุวฒิุซึÉงมีจํานวนไมน้่อยกวา่ 2 คน (Double blinded) พิจารณา
กอ่นการดําเนินการเผยแพร่ ดงันี Ê 
 1. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษมีความชดัเจน แสดงให้เห็นถึงความสําคญั วตัถุประสงค์ การ
ดําเนินการ และผลลพัธ์หรือบทสรุป กระชบั และมีความยาวไมเ่กิน 300 ตวัอกัษร  
 2. คณุภาพของบทความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และขอบเขตของวารสาร  
 3. รูปแบบของบทความมีความสอดคล้องกบัรูปแบบทีÉวารสารวิชาการศกึษาศาสตร์กําหนด   
 4. คณุภาพการใช้ภาษาในการนําเสนอบทความมีความถกูต้อง อา่นง่าย และใช้คําอยา่งคงเส้นคงวา  
 5. เนื Êอหาในบทความแสดงให้เห็นสาระความรู้ใหมจ่าการทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจยั ผลการวิจยั 
การสรุปอภิปราย และหรือข้อเสนอแนะในการนําไปใช้เพืÉอความนา่เชืÉอถือและประโยชน์เชิงวิชาการ 
 6. บทความมีการตรวจสอบการคดัลอกผลงานของผู้อืÉนผ่านโปรแกรมอกัขราวิสุทธิ Í  
 กองบรรณาธิการขอขอบคณุผู้ เขียนทุกท่านทีÉส่งบทความเข้ามาเผยแพร่ยงัวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ 
และขอกราบขอบพระคุณผู้ ทรงคุณวุฒิทุกท่านทีÉให้ความกรุณาพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการ และให้
ข้อคิดเห็นทีÉเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงบทความให้มีความสมบุรณ์ และทนัสมัย ถูกต้องตามหลักวิชา กอง
บรรณาธิการหวงัเป็นอยา่งยิÉงวา่โดยความร่วมมือของทกุทา่นจะชว่ยให้วารสารวิชาการศกึษาศาสตร์ได้รบัการพฒันา
ให้มีคณุภาพและมีมาตรฐานในระดบัสากล อนัจะเป็นส่วนหนึÉงในการสร้างสรรค์องค์ความสู่สงัคมไทยตอ่ไป   
 
 
         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นทัธีรัตน ์พีระพนัธ์ุ 
  บรรณาธิการวารสารวิชาการศกึษาศาสตร์ 
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นโยบายทางการศึกษา ความกํ ÊากึÉงของอุดมศึกษาระหว่างรัฐกบัเอกชน ความเป็นสากลของการศึกษา และการ
ประเมินคณุภาพ ทีÉมีผลตอ่การอดุมศกึษาของประเทศ หนงัสือเล่มนี Êนําเสนอวฒันธรรมบางประการจากตา่งประเทศ
ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ เพืÉอชว่ยในวิเคราะห์การปฏิรูปทีÉสําคญัต่างๆ ในประเทศไทยในช่วงหนึÉงร้อยปีทีÉผ่านมา 
โดยมีการวิเคราะห์ประเด็นตา่งๆ เชน่ 
• การเลือกหยิบยืมนโยบายและการพฒันาทางประวติัศาสตร์ของการอดุมศกึษาไทย 
• วิกฤติเศรษฐกิจเอเชียในฐานะหน้าตา่งแหง่โอกาส: มหาวิทยาลยันอกระบบ 
• ความเป็นสากลของการสอนในอดุมศกึษา: ความท้าทายในเชิงปริมาณและคณุภาพ 





สถาบนัอุดมศึกษา ทําให้ทราบว่าปัญหาของอุดมศึกษาไทย เป็นปัญหาในระดบัมหภาค แต่การแก้ปัญหากลับ
กระทําในระดบัจลุภาค จงึไมส่ามารถตอบสนองต่อปัญหาอุดมศึกษา ในภาพรวมของประเทศได้ อีกทั Êงการกํากบั
คณุภาพซึÉงไมไ่ด้สะท้อนถงึปัญหาทีÉแท้จริง ซึÉงจะมองได้จากการทีÉสถาบนัอดุมศกึษาบางแหง่ใช้กลไกกํากบัคุณภาพ
เพืÉอให้ผ่านการรับรอง แตไ่มไ่ด้สนใจการพฒันาคณุภาพของการเรียนการสอนอยา่งจริงจงั อีกทั Êงปัญหาในเชิงความ
ไมเ่ทา่เทียมกนัของการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึÉงเป็นการตดัโอกาสทางอ้อมของผู้ เรียนทีÉมีฐานะ
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